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Pabirci za maniriste
l Jacopo Palma mlađt', SV. JEROL/M, žttpra crkva
Veli Lošinj
š. Oko P;lnte mlađega
Svojedobuto je n a k on g resu »Venezia e / ' E u r opa«
1955. godune Helen Noe re fer i rala o odnosima m letač-
kog i holandskog sl ikarstva krajem c inquecenta i ob ja-
v ila u ak t ima kongresa jedan bakropis što ga j e Hen-
drick Golzius izradio prema nekom c r težu Palme mla-
đega, a koji se .pojavio u Holanduji 1956. g.' Za jedne re-
arnbulacije terena u t r avnju 1972. g. našao sam u žup-
noj crkv i u V e loun Lošinju medu ostalim s l i kama j ed-
nog»Sv. Jerojinta«, koji j e t r a d i c ionalno i b i o p r i p i s i-
van Palmu, ali nikada n~ije, koliko m~i je poznato, bio ob-
javljen.' Kakvo l i je bi lo moje iznenadenje kad sam utvr-
dio da je ta j »Sv. Jeroli>n«zapravo vari janta, umanjena
i pojednosčavljena, ali izrađena prema spomenutom cr-
težu. A i k va l i teta sl ike j e nesumnj iva, s c rvenim p la-
štem i tmastim suviun oblacima, i s uob ičajenim Palmi-
nim smeđi>m tonom. Znamo l i k tog po lunagog pustinja-
ka s čItavog niza Palminih sl ika, a s područja Hrvatske
imali smo već prulike objavit i nekol iko pg imjeraka: o-
naj d ivovski l i k u c r k v i sv . Š imuna u Z ad ru, ' ko jega
' H. Noć, Annotazioni su rapporti fra la pittura veneziana e olan-
dese alla fine del Cinq»ecento, Venezia e 1'Europa, Atti del XVIII
Congresso internazionale di Storia deli'arte, Venezia 12 — 18 set-
tembre 1955, ed. Venezia 1956, str. 296, sl. 196,
' lnventario degli oggetti d'arte della Provincia di Pola, 1935, ne
navodi ovo djelo.
' G. Gamukn, Nastavljajući studij Palme Mlađega, Hauptmanov
zbornik, Ljubljana 1966. — Ova rasprava nije uvrštena u biblio-
grafiju C. Donzelli&. M. Pilo, I p i t tori del Seicento veneto, 1967.
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2 Jacopo Pal>na n>laći, SV. JEROLIM, Sv. Šin>>>n, Zadar 3 Jacopo Paln>a mladi, PALA SV. STJEPANA, katedrala,
Hvar (detali')
v rijeme nastanka još uv i jek n i j e l ako od redi t i , a l i za
kojega sam predložio vrijeme veoma kasno, baš s ob-
z irom na l i k sa s l ike u k a tedral i u H va ru ; za t im, onu
kopiju prema Tizianu, koja se nalazi u zb i rc i f r an jeva-
čkog samostana sv. Lovre u Š ibeniku, a ko j u sam ob-
javio na istom mjestu." Uvijek na osnovi tog l ika, dobro
mu poznatog, naslikao je Palma I onaj već spomenutog
sv. Je>rolana s oltarne slike u katedrali u Hvaru, koju
sam svojedobno pr iopćio u » Paragoneu«1959. godine,'
a koja je svakako pretposljednje, ako ne i posljednje
djelo 1627 — 28. g. tog čudesno plodnog slikara, ali do-
vršeno od Santa Perande.' Imam do jam da u p ravo ta j
i zvanredni l ik sv . Jerol ima, za ni jansu sintetičnij i od o-
noga na kop i j i u Š i ben iku, p redstavlja au tentičnu po-
s ljednju redakciju Palme m lađega, i da na n j emu Pe-
randa mje radio. Monumentalni l ik u Sv. Šimunu u Za-
dru to bjelodano dokazuje.
U»Sv. Jerol imu« iz Ve loga Loš>inja imamo sada ra-
niju Palminu r edakciju t e i • konografske teme. Golzius
je bio u I t a l i j i iizmeđu 1589. i 1591, a boravio je i u Ve-
neciji. Ipak, ne možemo taj datum uzevši kao post quem
non za nastanak tog Palminog cr teža. Zašto bš Golzius
čekao do 1596. godine da ga ureže u bakar? Datum post
quem non može nam za sada biti posve sigurno tek
godina 1596.
' Izrađena u reduciranoj redakciji kao varijanta Tizianovog»Sv.
Jerolin>a» u Breri (R. Pallucchini, Tiz>ano II, Firenze 1969) iz 6.
desetljeća, ovo djelo, naravno, može biti pripisano Palmi samo
hipotetički, no čini mi se da za to govori duktus kičice, kao i ne-
ke druge značajke u sintetiziranju elemenata. Ne treba niti smet-
nuti s uma da je upravo spomenuto Tizianovo djelo bilo rađeno
za crkvu S. Maria Nuova u Veneciji, te da je bilo pristupačno
eventualnom kopiranju. Cinjenica što se radi o vrlo slobodnoj
kopiji potvrđuje da je autor ove kopije autonoman slikar, sposo-
ban za slobodno tumače>>je izvornika,
' G. Gamulin, Due dlplnti di Palma il Giovane, Paragone, br. 115,
Firenze 1959.
' M. Ciampi, Notizie storiche riguardanti la v i ta e le opere di
Palma il Giovane, Archivio Veneto, 1960, XLI, str. 14. i 19 (bili.
120) navodi kao posljednje Palmino djelo»Navještenje«u Salć iz
1628, ali napominje da je vjerojatno ostalo u ateljeu nedovršeno.
I hvarska je oltarna slika ostala nedovršena (G. Gamulin, sp.
dj., 1959), a dovršio ju je Sante Peranda, kako je to nedavno
utvrdio C. Fisković.
Dataciju, prema tome, treba pomaći na 1627 — 28. g.
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Samo, kod tog mletačkog»najvećeg epigona«problem
kronologije n i j e osobito važan. Ono š to, osim s l ika u
škripu, na istočnoj obal i Jadrana još preostaje od Pal-
mina koxnpleksa, pored »Sv. Fran je u gl o r> ji sa s toc i-
»>a«(vis. 310, šir. 160 cm) u katedrali u Zadru, koje dje-
lo još ne možemo smatrat i da je sa sigurnošću ri ješeno
u svom atr ibut i van problemu,' jesu dvije il i t r i zna-
ćajne oltarne pale u Zadru. U p r vom r edu »Sv. A» t>tn
opat, sv. Blaž i sv. Apolo»ija«( v is. 300, ši«. 150 cm), ne-
kad u katedrali za koju je Morassi u svoj im»schedama«
(Soprintendenza, Ancona) postavio upžtn& uz Palmino
ime, a L. Serra čak pomislio na Padovanina no čini
mi se da se ovdje >ne radi o »neot izianizmu«nego o i z-
ravnom t i z ianizmu, re lat ivno v i soke raz ine. Međutim,
t rebalo bi , možda, prestati p r i p is ivati Palmi sve što u
tom difuznom epigonskom manirizmu nosi neka nje-
gova obilježja. Već sam imao pr i l ike pr ip isati Santi Pe-
randi »Bogodicu od Ruzat>ija», nekad u Sv . Domin iku
u Zadru, a danas u župnoj c rkv i u Pagu,' a posl ije toga
i »Bogorodicu s djetetom i svecima«u Gospi od anđela
u Velom Lošinju. Mekoća l in i je ( i ob r isa, , i nabora) na
toj slici iz zadarske katedrale navodi nas i nehotično na
ime tog izvanrednog liričara mletačkog manirizma, ali
bolje je pr ičekati i t>ražiti dalje u orb i t i Palminih surad-
nika il i ep>igona. Vrijedi to i za sipomenutog»Sv. Franju
» glorij i sa svecima«jz ' katedrale (a u tom s lučaju i za
K, Prijatelj, Le opere det Pal>na il Giovane e dei >nanieristi ~e-
neziani in Dat>nazia, Venezia e I'Europa, Venezia 1955, str. 294, i
dr. — Svakako bi trebalo preispitati i drugu >Sv. Konverzacii>«
u Sv. Dominiku u Šibeniku.
' L. Serra, u Bollettino d' arte, 1930, juni ( IX, br . 12, str. 538).
' G. Gamulin, Contributi al Seicento (1), Arte Veneta, 1969, sl.
273.
5 Sante Pera»da, TRI SVECA, Sv. Stošca, Zadar
Jacopo Pal>na mladi, SV. JEROLIM, Sv. Lovro Šibenik
»Stigmatizacij« s v . F r anj e« k o d f ra n jevaca u H v a ru ) ,
kao vjerojatno i za tog već sporne>nutog»Sv. Antuna opa-
ta« iz zadarske katedrale. Sigurno je da t akvu obradu
br>okata na plaštu sv. Blaža nalazimo i .kod Palme, po-
čevši od sl ika u O ra torio dei Crooiferi , al i i n a s l ic i u
Pagu i drugdje kod Perande nalazimo te iste Sine pote-
ze; profi l sv. Apolonije, naprot iv, nećemo naći kod Pal-
me, kao n i t o b l ago žice sv. Antuna opata i l i mekoću
nabora na tom l iku .
A treći otvoa.eni problem t e » pa lmeskne problemati-
ke«u Zadru j e ve l i ko »Raspeće sa svecima« (v is . 380,
š ir 250 cm), sada u ko r u » Sv . Mar i je«, >koje je u t o ku
rata bilo teško oštreno." Unatoč tome umjetnička ra-
z j>na tog djela v id l j iva je i d anas, kao što j e v i d l j iva i
na staroj predratnoj fotografiji koju objavljujem. Nije
lako misl i t i d a b i baš Pa lma mlađi onako postavio
natpis na v rpc i p reko c i j ele š i r ine p latna, a n i t o l i c e
" Ovu je oltsrnu sliku restaurirao I. Tomljanović u Restaurator-
skoj radionici Instituta JAZU u Zadru, kao gotovo sve ostale za-
darske slike. Ona potječe iz crkve sv. Dominika. Bogorodica je u
konvencionalnim bojama (crveno i plavo), sv. Jelena je također
u crvenom i plavom, sv. Dominik u bijelom i crnom, a plašt sv.Šimuna je od zlatom protkanog brokata.
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7 Sante Peranda, BOGORODICA SA SVECIMA, Gospa od6 Sante Peranda, SV. ANTUN OPAT, SV. BLAŽ i SV.
andela, Veliki LošinjAPOLONIIA, katedrala, Zadar
Jelene pokazuje kako j e s l i ka i zg ledala posl ije r a ta i
ratnih oštećenja, a pr i je restauracije koja je 1969. izvr-
šena u Restauratorskoj r ad ionici JAZU u Zadru .
Preostaje na i s točnoj obal i Jadrana jo š n i z p a lme-
sknih slika u Is t r i , popisanih uostalom u»lnventario . . .«.
Međunjima ostaje svakako otvoren problem »Posljed-
nje večeree u Eufrazijevoj bazilici u Poreču, kojoj će
t rebati obrat it i posebnu pažnju i , po svo j p r i l i c i , b r i-
sati je iz Palmina kataloga. Oltarna sl ika u župnoj c r-
kvi u Svetvinčentu naprotiv j e au tent ično i čak t i p ič-
no djelo Palme mlađega.
Prikazuje »Bezgrešntt djevicu sa sv . Sebasti lano>tt i
sv. Roko>n«, a l ik d j e v ice je za ista palmeskan u man i-
rističkom smislu rij%i, s malom glavom i neobično du-
gim tijelom, kao što ga često susrećemo kod Palme u
tom razdoblju, u Tr icessimu, na pr imjer , i u Monastero
della Vis i tazione u S . M a r i a a l l e Co r t i k o d T r e v isa."
sv, Jelene nije lako naći u n jegovu opusu. Moglo se po-
mišljati i na Andr i ju V i cent ina, već i s obzirom na »Sv.
Trojstvo sa sv. Petrom i M a r kmne u M u seo Civ ico u
Bassanu, a sukladnih se pojedinosti nađe i na os tal im
s likama tog s l ikara, kao t i p n imbusa, anđeli i d r . ; " no
vjerojatno je da su to opće oznake tog epigonskog tre-
nutka. MeđutĐn, V icent ino j e mnogo t v rđ i i prema lo
>qmlmeskan«za t u t i p ično pa lmesknu s l iku. Kompozi-
cija i t i po logija K r i sta ipak na jv iše upućuju na Palmu
mlađega, a dodi r s nj e gov im »Raspećem«u P o t enza
Picena veoma je uzak, a naravno i s onim u Castelnovo
Sotto;" ukol iko se, naravno, ne radi o nekom v j e rnom
učeniku koji bi u radionici pomagao svom učitelju.
Ostavljajući, dakle, otvorenim i ovaj p rob lem, objav-
ljujemo ipak s taru f o tograf iju šz p redratnog vremena
(ploča je sačuvana u Naučnoj biblioteci u Zadru) koja
našu sl iku p r i kazuje u j o š d ob rom s tan ju . Detal j s v .
" A. Rizzi, Mostra della Pittura veneta del Seieento in Fr iu l i ,
Udine 1968, sl. 51; G. Gamulin, Nastavljaj»ći studij Pat>ne Mlađe-
ga, Haupttnanov zbornik, Ljubljana 1966, sl. 5.
" G. Donzelli — G. M, Pilo, sp. dj., sl. 471.
' A. Gh. Quintavalle, Iaeopo Palma il Giovane nel Modenese e nel
Reggiano, Arte Veneta, 1957, sl 130.
c.
9 Sl jedbenik Palme mlađeg, (?j, RASPEČE (detalj sv, šele-8 Jacopo Palma mlađi, RASPEČE, Riznica benediktinki,
Zadar ne), Riznica benediktinki, Zadar
šš. Za male i najmanje
I l ik sv . Roka upućuje nas na s l iku u T r i cessimu ( i z
!583), zatim na onu S. Pietro u C iv idaleu (iz 1607) i na
još kasniju u Mo rsano al Tagliamento (iz 1624)." Palma
je poznat upravo po ponavl janju svo j ih t i p i z i ranih l i -
kova, pa tako i ovog našeg sv. Sebastiana iz Svetvinčenta
nalazimo na spomenutoj o l tarnoj pal i u C i v idaleu. Vje-
rojatno možemo prema t im i n d i kaci jama t n ašu s l i ku
datirati u v r i j eme oko 1600. godine; uko l iko p r ob lem
datiranja u tom Pa lminom razdoblju može imat i neko
značenje. Važnije je možda naglasiti vrijednost tog dje-
la baš u vezi s nekim izrazitim manir ist ičkim oznakama
veoma čisto izvedenim, koje ga odlikuju ,
go i po kolorWu tako ugašenom, čak i bez obzira na pot-
pis koji se često može na njegovim slikama naći. No
rijetko smo se znali pobr inut i da dođemo s fo tografom
na žice mjesta; u t om smo n ekako nas l jedovali naše
kolege iz Venecije, pa i c i jelu k r i t iku ko ja, posl ije krat-
kog osvrta Adolfa Ventur i j a i n e k o l iko m b i l j ežaka u
»Guidarna«, nije na našeg Baldassarea uopće obraćala
pažnju. A sjećam se kako sam bespomoćan stajao pred
njegovim slikama u Gospi od Starog grada na Pagu ili
u župnoj crkvi u Humu (Istra), gdje sam jednog kas-
nog popodneva s unukom ipak mogao pročitati njego-
v o ime. Cvito F isković je t o i ane o tk rio n edavno i n a
oltarnoj pali u crkvi korčulanskih dominikanaca."
Nisam, međutim, našao njegova potpisa na o l ta rnoj
pali »Stigmatizacija sv. Fran je i ć e t i r i s v eca«u k o r u
crkve sv. Franje u Nerezinama na otoku Lošinju. To
je velika slika sa slabim rješenjem prosima, nažalost,
tako da su srazmjeri l ika sv, Franje posve pogrešni, kao
šŠ> je neugodno ž čitavo to pejzažno rješenje. Baldas-
" K. Prijatelj, Le opere di Baldassare d'Anna in Dalmazia, Arte
Veneta, 1967, str. 215 — 217; isti, Slike Baldassare d'Anna u Dal-
maciji, Prilozi povijesti otoka Hvara II I , Hvar, 1969, str. 79; C.
Pisković, Dva pravilnika trogirskih bratovština na hrvatskom
jeZiku, ćakavska rič, 1, Split 1971, str. 115; C. Fisković, Urba-
Dobro je učinio Kruno Prijatelj što je pr i je nekoli-
ko godina posvetio n i z s t r an ica Ba ldassareu d 'Anni ,
tom malom s l i karu m l e tačkog epigonskog mani r izma
i objavio niz n jegovih sl ika iz Dalmacije. Često smo ga
znali sretati po našžm crkvama, ne samo na Hvaru ko j i
se, eto, može»ponosit i« s če t i r i n j egova d je la, nego i
drugdje, a nije ga bilo teško prepoznati ne samo po nje-
govoj tvrdoj modelacij i i ne inventivnoj kompozicij i ne-
nističko usavršavanje Korčule Kanavelićeva vremna, Zbornik oto-
ka Korčule III, str. 81 (radovi o Petru Kanaveliću), Korčula, 1973." A. Rizzi, sp. dj., 1968, sl. 51, 54, 55,
W » •>»r •
10 Jacopo Pain>a mladi, RASPEČE, S. Anton>o, Potenza
Picena
11 Jacopo Pal>na n>lađi, BEZGRI JEŠNA BOGORODICA SA
SV. SEBASTIJANOM I ROKOM, župna crkva, Santvičent
sare d'Anna, međutim, kao da j e u s vom e l ementu u
prednjem planu, gdje je u j ednostavnom rasporedu po-
redao sv, Gaudencija u z l a tnom p l u v i j alu i s r eb rnoj
mitri, sv. Bonaventuru i sv. Nikolu s p luv i jalom od sre-
brnastobkjelog brokata i zlatom p rodekanommitrom-
p ri čemu su l i kov i dvaju b i skupa najbolje a » i spal i« u
toj njegovoj vu lgarizacij i T iz ianovih i , uopće, renesans-
nih r ješenja. Upravo takav l i k monumentalnog biskupa
kao što je sv. Gaudencije u Nerezinama nalazimo u Sta-
rom gradu na sl ic i »Sv. Katar ina i sveci«pod oibličjem
sv. Nikole," na kompoziciji inače mnogo sretnijoj, dok
p rofil sv . N i kole susrećemo na »S i lasku sv . Duha« u
Vrbanju, a i d r ugdje na s l ikama Baldassarea d'Antte.
Druga oltarna sl ika, za koju zbog njenog visokog po-
ložaja, pa i zato što je oštećena i djelomično zakrita, ni-
sam mogao utvrdit i j e l i p o tp isana i l i n i je , nalazi se u
crkvi sv. Just ine na Rabu. Sve s t i l ske oznake govore
da je ta ve l ika o l tarna pala d jelo našeg sl ikara: to j e
ista njegova neknventivna kompozicija, boja i l i k ovi , i
pojedinosti koje se očituju u fizionomijama, u tvrdim
naborima. Prikazuje Gospu od Kar>nena s protagonisti-
ma britke kod Lepastta, još sa sv. Dominikom i s Čisti-
l ištem. Al i um jes to »Gospe od Ruzar i ja«, koja j e i k o-
nografska tema nastala posl ije t e b i t ke , k ao » i l u s t ra-
" K. Prijatelj, sp. dj., 1967, sl. 276.
cija«blagdana Beatae Mariae Verginis de t ictoria ovdje
imamo Gospu od Ka rmena s nogama na po lumjesecu,
a nema ni don Juana d 'Austr ia." Papa Pio V, u p r vom
redu, sjet>it će nas na f i z ionomije b iskupa u Ne rezina-
ma, a Bogorodica je veoma bl iska onoj na sl ic i »Sv. Ka-
tarina i sveci«kod dominikanaca u Startan gradu na
Hvaru, gotovo s i s t om » f iz>ionomijom." Rađena s ve l i-
k im pretenzijama, ta ve l ika Ba ldassareova sl ika i pak
ne dosiže po vri jednosti sl iku sa»Silaska Duha Svetoga«
iz Vrbanja, kao ni »Sv. Katar inu sa svecima« iz Starog
Grada, djela očito kasnija. L ikovi su ukočeni i t v r d i , a
p rostor posve bez ikakve atmosfere, koja j e i pak p r i -
s utna na spomenutim d j e l ima. Naprot iv , u c r k v i s v .
Jerolima u Mavt inščici na Cresu na o l tarnoj s l ic i »Sv.
Jeroli>n, sv. Franjo i s v . An tun« ( 2 10 x 145 cm, potp i-
sana 163 6 B a l d a s s a r e d' A n n a P i n s e) k ao da
je slikar ostvario svjet lo u p ros toru, i tu se možda pt>i-
b ližavamo slikama u V rbanju i S t a rom Gradu na Hva-
ru. A šteta što nam nije pr istupačna i poznata slika»Si-
lazak sv. Duha« iz Đmsalve, datirana s istom godinom.
" G. Gamulin, »Gospa od Rozarija~ «Vrbanl«, Peristil, 1MII, sl.
2, 23, 22, 24.






IZ Baldassare d'Arena (?), STIGMATIZACIJA SV. FRANJE
sa SV. GAUDENCIJOM, BONAVENTUROM, S. KLAROM i
13 Baldassare d'Anna, GOSPA OD KARMELA, Sv. J«sti»a,
I4 Baldassare d'Anna, SV. JEROLIM SA SV, FRANJOM,
SV. ANTUNOM I BOGORODICOM OD KARMELA (1636),
Rab
SV. NIKOLOM, Nerezine, crkva sv. Franje
crkva sv. Jerolinta, Martinščica
' •
Prostorom s l ike u M a r t i n sčici dominira l i k sv . Jerol i-
ma u crvenom p laštu i šeširu na žu tom p r i j estel ju , a
iznad zelenog tepiha. Sivkasto plavo nebo sa zlaćanom
glorijom eko Bogorodice, te prozračne sjene oko prije-
s tolja daju to j B a l dasareovoj s l ic i za n j n eob ičan ži-
vot svjetla i b o je . Ne b i l i t o m o g lo značiti, u vezi s
kasnim datumom, đa je naš slikar u posljednjem svoxn
razdeblju u t em sm i s lu i p o kušavao dostići nove v r i-
jednosti?
Još jedan epigon mletačkog cinquecenta, i ne na oso-
bito debrom glasu, dospio je na naš Hvar : u V i rbosku,
u crkvu Gospe od Milesrča. To je Gi use p pe A l ah-
b a r d i, za kojega je već Zanetti 1776. godine pisao da
se od tog slikara više ne može pronaći nijedno djelo, i
n ije teške zakl jučit i da j e v r i j eme eb javiiti barem ove
oltarne slike koje su se, eto, u nas sačuvale. Budući da
15 Giuseppe Alabardi, USKRShlUČE, Sv. Marija od M i lo- 16 Giu seppe Alabardi, OPLAKIVANIE, Manja od M i losti,
sti, V rboska Vrboska
n ose slikarev potp is, b i l e su s pomin jane, kao š t o j e
p ominjana i s l i k a »Sv . N i kola sa ženama i d j ecom« u
Oratoriju Sv. N ikole u V i cenzi, i — p r ema Boschini je-
v oj at r ibucij i — »Smr t Ma rcantonija B ragadina«u S .
Govanniju e Paolo u V enecij i i z 1596. g," Premda ne-
mam dobre fotograf i je, čini mi se da će i ove poslužit i
za rekonstrukciju n jegova opusa i , možda, za utvrđiva-
nje još kojeg njegovog djela, u nas ili u Itali ji, gdje mu
se u Venecij i i onako već neka pr ip isuju. Veoma malo
i znamo o n jemu, i t o ponešto još od Boschinija i Za-
nettija, al i s igurno j e d a j e b i o u p i san u F r ag l ia de i
pittori od 1590. do 1637, i da je unwo između 1645. i
1650. 7inamo da j e b i o s l i kar p r očelja i »p rospett iva«,
da je slikao dekoraciju za Salu dei Gonvitt i u Duždevoj
palači i u Pa lazzo Mocenigo, a G. F iocco smatra da j e
bio» vjerojatnonaslj ednik t radicije slikara Rosa, iz
B resci e«.
No atr ibucija monokromne s l ike u S . G i ovanniju e
Paolo nije s igurna. Ona u V i cenzi je , srećom, potpisa-
na. S ove dv i j e u V r b ovskoj imamo, dak le, samo t r i
uporišne točke. »Uskrsnuće«u Vr bovskoj p r i kazuje ga
svakako u re lat ivno dobrom sv jet lu. Premda je g lor i j a
s anđelima sastavljena od konvencionalnih e lemenata,
ona je u ovoj ikonografskoj temi pomalo neobična. Voj-
nika nema, samo bu jno r azvedeni k ra jo l i k s m an i r i s-
tičkim nebom o t raga. Li k K r i s t a j e v i še pa lmesknog
karaktera, odviše debeo, dobroćudan i, svakako, pre-
malo uzvišen; očito, sl ikaru je nedostajalo snage za vi-
ši polet imaginacije, al i d j e lo i pak pokazuje stanovitu
s tilsku koherenciju, To n i j e , naravno, račeno u t r agu
Tintoretta, p remda j e a n a tomija d ovo l jno n ag lašena.
Radi se, zapravo, o ep igonu epigona, o go tovo mater i-
jalnoj pr imjeni vještine, ali da svoju st i lsku dosljednost
Giuseppe Alabardi ipak održava, to pokazuje i uspored-
ba s vicentinskom palom. To pokazuje i druga naša sli-
ka: »Oplakivanje Kr i s ta«.— I ovdje srećemo neuobi-
č ajenu ikohografi ju. Uz Bogorodicu i K r i s ta t u su j o š
sv. Ivan Krstitelj i sv. Stjepan (sv. Lovro?). I dok je te-
ško uživit i se u K r i s tov l ik i l i ce, isplatilo bi se jednom
" C. Donzelli — G. M. Pilo, sp. dj., sl. 43. i 44.
" Vidi za slike u I talij i bibhografiju u C. Donzelli — G. M. Pilo.
I pittori del Seiceuto veneto, str. 51, 52.
— Za slike u Vrboskoj P. Kuničić, Vrboska t niezine rijetkosti, Sa-
rajevo, 1902, str. 51; K. Prijatelj, Le opere del Paima il Glavane e
del manieristi veneziani in Dalmazia, Venezia e 1'Europa, Atti del
Congresso Internazionale di Storia delI'arte, Venezia 1955, str.
295.
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s dobrim fo tograf i jama i lust r i rat i l i ca ovih dvaju sve-
taca. Iznad grupe Oplakivanja opet se nebo o tvara, a
isti se anđelčići spuštaju noseći dvije upaljene svijeće.
neobičan postnrtni s imbol u o vom i k onografskom mo-
tixu. No ima i na toj s l i c i, u k r i j esenju oblaka, nimbusa
i draperije ipak nečega što u određenoj mjeri može o-
pravdati famu o t i t t toret t izmu Giuseppea Alabardija.
Ihije s l ike t r eba dodat i k a ta logu ob i te lj i M aganza,
imentinskih man i r ista ko j i s u ka sno p r i vukl i p ažnju
kritike, možda upravo zbog svog perifernog položaja.
Poslije rasprave koju j e F r ancesca Lođi ob jav i la kao
d io svoje doktorske teze možemo smatrat i da j e ve l ik i
dio problema te radionice riješen, osim možda proble-
ma nasljednika i njihovih profila, pa i samog Giambat-
uste, svakako najdarovit i jeg Alessandrova sina." Upravo
j e taj p rob lem raz l ikovanja sista od oca p roblem ko j i
nas je i u našem slučaju zaokupljao. To je razl ika izme-
đu»Poklonstva pastira« i »Pokopa Kristova«, koje objav-
ljujemo.
Da ovo Poklonstvo pastira iz k a tedrale u D ub rovn i-
ku'-' pripada Alessandru možda ne b i t r ebalo sumnjat i :
g loriju s anđel ima, samo u p r im i t i vn i jem i zdanju, na-
lazimo u Monte Ber icu, na njegovoj p rvoj poznatoj s l i-
ci, a i na kasnijem stropu palače Trisino u Vicenzi. Su-
s rećemo taj t i p B o gorodice na » S i lasku sv . Duha« u
samostanu sv. Rocco, kao i f i z ionomije muških l i kova
( i drugdje, naravno, po dje l ima Alessandrovim, na »Ra-
ju«u c rkv i S. Rocco, stpr.); ove glave kerubina spadaju
također u stjegov stalni inventar. Kao eklektik od zanata,
on je pored Veronesa i Tin itoretta s uspjehom asimiHrao
i basaneskni real izam, tako p r i su tan n a »Po rođenju«
(oko 1605) u crkvi dei Filippini u Vicenzi, koja s našim
»Pokloststvom pastira«pokazuje to l iku srodnost u t i pu
djeteta, u draperijama, u basanesknisn seljacima što ski-
F. Lođi, Un tardo ntanierista vicentino: Alessandro Maganza,
Arte Veneta, 1965, str. 108; Una bottega pittorica vicentina del '500:
i .Maganza, tesi di laurea depositata presso 1'lstituto di Storia
delI' Arte delI'Universitš di Padova (non sonosciuta dal sottocrit-
to).
" Svojedobno sam za ovu tako malo mletačku morfologiju pomiš-
ljao na Lucu Cambiasa (vidi G. Gamulin, Stari tnajstori 11, str.
94).
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daju svoje šešire, al i pokazuje i znatne razl ike u os je-
ćanju prostora i u samoj invenciji. Petpisana je ta vi-
centinska sl ika» A l exander Maganza et f i l i i f e ce runt«,
a Francesca Lođi s pravom smatra da na njoj»prevla-
đuje ruka Gianbattiste«." I tu se sad susrećemo s pro-
blemom ješ neodređene fizionomije najboljeg učenika,
jer ake je »Polaganje u grobe iz Musea Civica u Vicenzi
zaista Gianbattististo, što France Barbier i dub i ta t ivno
predlaže," tada bi ove moćne forme i sirevi bas@nizam
na dubrovačkom»Poklonstvu pastira< bil i dokaz očeve
recepcije dapontianskog nauka negdje poslije 1600. g.
Naravno, i evaj p reciozni mani r izam, koj i n a » Po rođe-
nju«kod F i l i pp ina u V i cenzi očituje i a r tđeo što lebdi
u pozadini, ne mera bit i dopr ines Gianbattiste, jer upra-
vo takve anđele nalazimo na već spomenutom Alessan-
drovu»Raju«u S. Rocco, a takav je uprave i anđeo na
»Pričesti sv. Benaventure« i z 1598,» dok naše anđele
također često nalazimo, pa i u palači Frissino. Pa ipak,
kad se sada nađemo pred drugom slikom keju objav-
ljujemo, »Polaganlent u g robe iz S t r ossmayerove gale-
rije u Zagrebu (vis. 80, šir. 102 cm), ne možemo se oteti
utisku da je pred nama auter već spomenutog»Pelaga-
nja u greb« iz v icendnskog muzeja. A Franco Barbier i
j e te d j e lo doveo u v ezu s G i anbatt istom ~ ra v o n a
temelju morfoloških dodira sa slikama ovog slikara ko-
je su se nalazile u Oraterie del Gonfalane u Vicenzi, a
koje su propale u vrijeme rata."
136 — 138.
" F. Lođi, sp. dj., 1965, str. 115, 117, sl. 144.
" F, Barbieri, št Museo civico di V icenza, 1962, sl. A. 423, str.
" F. Lođi, sp. dj., 1965, sl. 144,
Dodir našeg»Polaganja u grobe s vicentinskim veoma
je uzak baš u l i ku K r i s ta, al i i u d r aper i jama i l i c ima
žena, dok je Josip iz Ar imateje veoma bl izak kra lju š to
kleči na»Poklonstvu kra l jeva« iz zbirke Marco Redolf i
u Veneciji , a koje sam fo tograf iju imao p r i l i ke v id jet i
u fototeci prof. Fiocca u fundacij i Č in i . I baš to j e »Po-
klenstvo kral jeva«F iecco bio p r i p isao Gianbatfšsti. To
je tip što ga je upotrebljavao za svoje patrijarhalne li-
kove već i Alessandro Maganza, a zacijelo i čitava radio-
nica," ali ga je na našoj sl ici Gianbattista, čini se, doveo
do krajnjeg stupnja kenvencije i k l išeiziranja. To je, na-
ravno, posve druga konvencija negoli što je možemo
sresti na četiri p la trta s>Mukem sv. Leonzia 1 Carpofo-
ra«u Oratori j u k a tedrale, a za koje j e A lessandro dao
vjerojatne samo ideje i s k ice." I ~kvaliteta, naravno, tu
nagle pada.
Mnogo iznad te r az ine nalazi se naše »Polaganje u
grobe, koje — prema današnjem poznavanju problema
— možemo pripisati samo Gianbatđsti. Ostaje, naravno,
da se riješi problem ene male sličice koju je M. Cionini
Včsarti pripisala Juliju Kloviću, što bi indiciralo mnogo
stariji ikonografski zajednički predložak. No m atvibu-
cija Kloviću nije posve sigurna kao što uostalom nije
ni ova naša sl ika Gianbatt ist i Maganzi.~
" E. Arslan, Le chiese di Vicenza, 1957, str. 116, osobito br. 796.
" F. Lođi, sp. dj., 1965, sl. 142. i 143.
" Na istom mjestu, str. 116, fotografija >Taparo e Trentin«, Vi-
" M. Cionini-Visani, Julije Klović, Zagreb 1977, str. 78.cenza.
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R iassun t o
SPIGOLATURE PER I MANIERISTI
I — Interno a Palma il Giovane Non si puć ritenere risolto nemmeno il problema del dipinto San
Francesco in gloria con i Santi. nei Duomo di Zara, e il nome
di Sante Peranda lo faccio soltanto per ipotesi, mantre e piu pro-
babile che a questo appartenga la .Stigmatizzazione di San Fran-
cesco. presso i francescani di Lesina, la quale, purtroppo, non
posso pubblicare. La delicata materia pittorica di Sante Peranda
vorrei riconoscere anche nei dipinto »Sent'Antonio Abate con
San Biagio e Sent'Apollonia, ma anche cič š soltanto un'ipotesi,
a differenza deli'opera certa creata da Sante a Lussino. Tra i
problemi ancora sparti nomino soltanto di sfuggita la grande pala
d'altare gravemente danneggiata in Santa Maria di Zara, la cui
qualitš e ravvisabile forsa anche in questa vecchia foto che pub-
blico. Non si tratta del Palma, nonostante certe congruenze con
la>Croolfissione> palmesca (7) di Potenza Picena, e non č facile
nemmeno proporre il nome di Andrea Vicentino (riguardo la >S.
Trinitš con San Pietro e San Marco. nei Museo Civlco di Bas-
sano). II Vicentino š troppo poco palmesco per ever potuto dipln-
gere questa pala zaratina. Dal catalogo del Palma bisognerš ra-
diare il .Cenacolo> neil'Eufrasiana di Parenzo, mentre come un
dipinto classico di Palma il Giovane con I'e%gle della Madonna
espressamente manieristica pubblichiamo I'annotata ma, sem-
bra, inadite pala della »Concezione Immacolata con San Giobbe
e Sen Sebastiano«a Sanvicenti d'istria.
Questo breve commento ai dipintl di Palma il Giovane, lo
scrissi con I'intento di stimolare lo studio del suoi rimanenti
dipinti senz'altro problematici, rimasti sulla costa orientale delI'
Adriatico. Non ve ne sono mica tanti orma(. II presente San Giro-
lamo, I'avevo trovato parrechio tempo fa nella chiesa parrochiale
di Lussingrande, e naturalmente I'avevo collegato al disegno in
base al quale Goltzius face quell'acquaforte che appari in Olanda
nei 1596. La qualitš del dipinto fa pensare a un autografo, sia
pure lievemente semplificato. č comunque giusto introdurvi anche
questo dipinto nella letteratura, non essendo esso nominato neil'
• Inventario... della Aovincia di Pola (1935). 6 altrettanto giusto
richiamarci alla bella figura gigantesca del medesimo Santo nella
chiesa di S. Simone di Zara, per il quale avevo proposto nei 1966
(Raccolta del prof. Ll. Hauptmann) una dataxione relativamente
tarda, tenendo presente I'effigie della pala di Hvar (Lesina), com-
piuta nel 1926/27 da Sante Peranda. Ritengo inoltre che al Palma
o alla sua Bottega appartenga anche Ia copia da Tixiano nei con-
vento di S. Lorenzo a Sebenico, il che, naturalmente, non potremo
mai dimonstrarlo.
Sulla costa croata esiste ancora un certo numero di dipinti
non pubblicati e non analizzati che gravitano intorno al Palma.
II — Per i Minuti e i Minutissimi
21 Gianbattista Maganza, POKMNSTVO KRALJEVA (de-
In queste spigolature vale nominare anche il problema di
Saldassare d'Anna, il quale č stato appena dopo lungo tempo
avvistato da uno studioso, cioč da Kruno Prijatelj, ed anche Cvito
Fisković ne ha recentemente scoperto il suo nome svila pala
presao I Domenicani di Curzola. Senza fotografo me ne stevo
impossibilitato nella chiesa parrocchiale di Colmo (Hum, Istria) e
nella chiesa deli citta Vecchia di Pego. Non ne ho trovato la fir-
ma nemmeno nella Stigmatizzazione di San Francesco con quat-
tro Santi in San Francesco di Neresine, ma non posso sottrar-
mi all'impressione che si tratti proprio di Iui, come, del resto,
anche sulla Madonna del Carmelo« in Santa Giustina ad Arbe.
E' firmata e datata nei 1636 la pala a Martinschizza di Cherzo,
rappresentante >S. Girolamo con S. Francesco, Sent'Antonio e ia
Madonnna del Carmelo .
Un piccolo maestro, Giuseppe Alabardi, appena noto a Ve-
nezia, merita dl essere pubblicato proprio per questo, magari in
fotografie tanto scadenti. Tali suoi dipinti, >Deplorazione. e Res-
surezione., si trovano nella .Madonna della Pietš. di Verbosca
aulI'isola di Lesina, oioč la mia isola nativa, ed č quindi anche
mio dovere di renderla nota sIla oritica. Si tratta, naturalmente,
di un emulo lontano e molto mediocre del tintorettismo.
go anche I'.Adorazione dei Magi» dal Duomo di Dubrovnik (Ra-
gusa), per la quale ora sono convinto che appartiene ad Alessan-
dro Maganza, pittore vicentino analizzato da Francesca Lođi. Indi-
cherč alcuni punti d'appoggio, ma č certo che c'imbattiamo
sul problema della compartecipazione dei figli, specialmente di
Giambattista (come, del resto, anche nella Nativita • nella Chiesa
dei Filippini di Vicenza. Forse il crudo bassanesimo della pala
ragusina č la comprova della ricezione deli'insegnamento dapon-
tiano del padre dopo il 1600. Trovandoci anche dinanzi alla .De-
posizione nei sepolcro«della Galleria Strossmayer di Zagabria,
non possiamo sottrarci all'impressione che ci troviamo davanti a
un'opera del medesimo maestte, il quale ha dipinto anche la De-
posizione nel sepoloro del Museo di Vicenza, che Franco Bar-
bieri collegč a Giambattista Maganza. Ebbi possibilitš di scopri-
re determinate congruenze anche con I'.Adorazione del Magi.
della Collezione Marco Redolfi di Venexia, la quale fu attribuita
proprio a Giambattista dal prof. Fiocco. Rimane da risolvere il
problema della miniatura, attribuita da Maria Cionini-Visani a
Giulio Clovio, pubblicata nella recente monografia di questo mi-
niažurista, ma di questa attribuzione io non sono affatto con-
vinto. Con la collega sono d'accordo che si tratta probabilmente
di un modelio comune precedente di data piu antica.
A questo pugno di epigoni del Cinquecento veneziano aggiun-
talj), zbirka M. Redol ji, Venecija
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